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Abstract: 
When a spot market monopolist participates in a derivatives market, she has an incentive to 
deviate from the spot market monopoly optimum to make her derivatives market position 
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